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Sildunders~kelser i 1942. 
Av konsulent Oscar Sund . 
n e  store ~anskeligheter som krigsforholdene skapte, gjorde det 
umulig 5 foreta unders~kelser p2 s j ~ e n  og det var ogs5 vanskelig & f A  
prmver av sild urintatt fra vinterfisket, hvor det ved oppsynsfunksjo- 
nzrenes velvillige hjelp lyktes 5 samle 24 prmer (4215 ind.). Av fet- 
~ildprgver mottokes bare 2 prmver (Tysfjord og Skr2va, hver 100 ind.1 
og av bladsild likes2 bare to (Bzrmyfj. og Askvoll, tils. 386 ind.). 
For innsamlingen av prGvene ~nsker  sildavdelingen gjennom opp- 
synssjefene VIKSE og GISKE 2 rette en erkjentlig takk ti1 oppsynets folk. 
Den alminnelige undersmkelse av sildeprmvene i 1942 bestod i at 
et antall av oftest 200 ind. ble m2lt og veiet (begge deler med orntrent 
P %'s nmyaktighet), modenhetsgrad, k j ~ n n  og fettmengde notert og 
antall hvirvler i ryggraden tellet, det siste dog kun for 100 individers 
vedkonlmende. Av hvert ind. ble 3 skjell montert p& en glassplate 
(objektglass). Disse skjellpr~ver oppbevares. Skjellene ble undersdd 
av TH. RASMUSSEN, som noterte antall av vekstringer av de forskjellige 
typer (nordlige og sydlige kystvekstringer, ))oceaniskea ringer og gyte- 
ringer). Sumrnen av disse + 1 er alderen i 5r. Hvirveltellingen u t f~r tes  
av Ex. TORBJORN KROG, preparasjonen aty skjellene og den stmrste 
del av bokfmrsel og beregning av frk. RUTH LYYG JAHNSEN. Selve den 
Imrste behandling av prGvene u t f~r tes  av TH. RAS~IUSSEN og P. SOLEIM. 
De t o  fetsildpr~ver ble behandlet p% stedet og skjellprmver med liste 
over de individuelle data, seadt hertil i posten.. I det falgende skal der 
gis en kort karakreristittk av sildebestariden i 1942 slik som den kan 
bed@mmes ut fra de prmver som har vzr t  ti1 disposisjon for undersmkelse. 
Vintersilda . 
En 3anmen,tilling air ijpprln~eTsesdata og gjennomiiiittstLili for 
de v~ktigste i>karakterercc for hver prove danner tabell 1. 
For ?L g j ~ r e  disse gjennosninittitall bedre forst5elig og gi et inntrykk 
av prmvenes fordeling langs kysten og gjennom sesongen, er en rekke 
P r ø v e n e s  opprinnelse 
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Fig. 2 .  Vintersiic1pravt.r 1042 fordelt etter tid og sted (avstand N clier S for 
Bergen). Talleile er prn1:cnes I~pcnrrmre og henviser til tab. 1. Liiam. av sirkier 
st&r i ioi-hold ti1 gje~lno~nsnittsle~igde over 28 cm. 
Fig. 2. 1)ia.i.n. av sirlrler er proporsjonale nred gjemo-msnittsaIder i bver pr@ire 
iratruliket 6 8r, Eliers som fig. I .  
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Fig. 3. Svarte sektorer tilsvarende forholdsdel av f~rstegangsgytere. 
Fig. 4. Diam, i forhold t i1 gjen~~omsnitthvirveltall fratrulcket 57. 
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Fig. 5. Diarn. tilsvarende gjennornsnittlig kondisjon, fratrukket 650. 
Fig. 6. Diam. titsvarende gjennomsnittlig rnodenhetsgrad over 3, venstre halve 
sirkler melkesild, hcryre rognsild. 
data framsiillet i diagramrnerre fig. 1---7. Her er de loddrette a\-stander 
proporsjonale xned avstanden fra Bergen nordover cller scjrover til ved- 
ko~nrne~ide fangststed Inens de Borisorltale avstander gir tidspunktet . 
Sam~~ienlikner mail disse figurer lned de tilsvare~ade i beretningerr for 
3.941 (deime serie, vcl. '$11 nr. 6 ) ,  s,il ma11 se at  innsamlingen av praver 
liar foregsit telrmelig likt. Den sreseatlige forskiell ligger i at  der i 
1W41 koln et par prmer i febrrrar fra Oygarderi nzu Bergen, 5ret etter 
iragen pr8v'er fra dette str ik,  unntatt allerfarst i sesongen, av den elikle 
grunir at  fisket opph~r te  s5 tidlig der. 
Sa~rlmenlikner vi disse 7 figurer: rned de tilsvarerzde for I.041., viser 
det seg at  forskjellen er liten, rned andre ord sildebestandens karakter 
star terru:~elig raforaudret i 1942. Bette gjelder al tG de gjerinomsnittlige 
egei~sltaper i hver prade. 
I 41942 fi~zlier vi den, samrne sanlllaeizlieng rr-teilorn hvirs~elta11 og 
sfidas kj@nrrs~nodrliiig i sesongens 1013 sorn ifjor og soln liar v a t  det 
regelniessige: at  det gjennomsnittlige l~virveltail er I~rjyere i de seinere 
og rner utviklete puwver, se fig. 8. 
Sildas koadisjon (forh.oldet inellom vektelr og 3, poteris av 1erigdt.n) 
viser ikke frrllt sB sterk a~llengigli.et av kj8lznsmodn.in.g og sesongens 
fr;i.tnskriden sona ifjor, dog tydelig nok, se fig. 0, 
R Zdev. 
I)e sarnnie Arganger av  sild soxn bar fisket i 1.941, ko~lz igjer~ i lfi12, 
bare med tilskudd av en del ungsild so111 vnr kleicket i 1937, alts5 -5-5rige. 
Ilet var fremdeles 2rgangene 1934, 1.933, 1932 og 1.930 som bar fiiket. 
S t ~ r s t  betydrlirzg ii.adde Brgangen 1.031, no 8 5r galnnnel og i deli mest 
produktive alder. Skj @lit av mindre bet ydniizg Cm- fisket rm~:~tte man 
legge llierke ti1 et forF.oldsvis stort tall bride av 1.4-;rige og 17-5rige, 
 ester av de to 5rganger lcU5 og 1x8, s;mlig deli eldste av den1 I ~ a d d e  
stor betydnir~g ~ziellom I930 og 1035, sorn dog ikke var noen rik i4d-  
periode. 
Vilztersiidns dodelighels$roselzt. 
1 sin avlralrdling o:\'lcrtalit~. in tl1.e TI-ihe of Norw. Ei, 1-1-ingcc -- 
D~~deligllet i dell norske sildstar~irne -- (Rapp. & Pr. verb. Y O ~ .  6.7) 
ilar EIYAK LEA ;tngiit en nietodt ti1 2 beregne d~deliglieten i vkr sild- 
liestand ved hjelp av den prosentvise st~rrelse av de forskjellige a.lders- 
kl;lsser av sild i fangstene gjennonz en grrelike. Ved S legge ti1 grrlnn 
de resultater SOX forela ti1 2.929, det vil si aldcrsf<>rdelinge: i hvert riv 
5rene 1907--1928, kom LEA til det resultat den at  5rlige avgnng elleu 
ddeliglret blant v%rsiida i nevnte periode baddc vzr t  19 % pr Ar. 
Ired % gjennomf~re den tiis~arende beregning p2 grunniag av den alders- 
li 5 r i  
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Fig. 7. Svart angir forholdsdel av rognsilcl. 
Fig. 6 .  Samrnenheng rnellom gjennomsarittiig niodevihetsgrad og gjenxzomsr~ittiig 
bvirveltali i de enkelte prmver. Det g%r frani at  de seinere og rnodnere prover 
viser hfiyere hvirvelta'll. Dette er vanlig. 
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Fig. 9. Sarnrnenheng rnellon~ kondisjon og modenhetsgrad i prc3vene. 1 1941 
sank kondisjonen sterkere u t  igjennom sesongen. 
fordeling vi bar funnet i %rene etter 1929, er vi konunet ti1 presis sariline 
resultat, 19 % avgang pr. 5r, likt for alle aldersklasser. Dette resultat 
er overordentlig viktig fordi det viser en ting av stor praktisk betydning: 
a t  sildebestanden ikke beskattes merkbart sterkere i de seinerr %r enn 
f ~ r .  At avgangen er like stor i alle aldersWasser er bare et uttrykk for 
a t  den d~delighet \ i  tirner ikke sbylde\ alder, mzr ~ulykbecc. Se!v dr 
eldste sild vi finnt r er fysiologisk unge. Den f i r  heller ikke tid ti1 B 
bli virkelig gammel. Med den funne dmclelighetsprosent er det bar? 
s v ~ r t  f& sild som Iran oppn% noen hoy alder. 
Sildebestandens st~rrelse. 
B% basis av nevnte avgangsprosent beregnet LEA ogs& zildehe- 
standens vekslinger rned hensyn ti1 lnengde fra &r ti1 5r, ikke i hekto- 
iiter eller stykktall, det lar seg neppe gjore, men i forhold ti1 et  enkelt 
bestemt %r (likegyldig hvilket). Da sildebestanden var meget liten da 
disse undersmkelser begynte i 1907, valgtes dette 5x4 sildebestand til en- 
her for starelsen av bestanden i alle fmlgende i r .  Denne beregning viste 
a t  bestanden meget llurtig akte ti1 nesten det 10-dobbelte p% grunn av 
den enest5ende sterke i.rgang 1904. Da denne &gang ikke fulgtei av 
noen andre store &ganger, gikk bestanden snart ned og forble liten, 
dog aldri mindre enn ca. det 4-dobbelte av hva den var i 1907, helt 
til 1921. Da inntr%dte en ~kr-iing, s ~ r l i g  p% grunn av den gode avl i 1918. 
Fig. 10. Gjennomsnittlig aldersfordeling 
1930 g j ~ r  enda en he1 del av seg, men det 
Arg. 1937 tegner ti1 B 
22 54 26 28 30 32 Yt 36 38 
og lengdefordeling de siste 9 Br. Arg. 
er 1934 son1 dominerer likesoln %ret Em-. 
ville bli viktig. 
L l e a ~ ~ e  b regning av bestandens styrke har v i  g je r~nomf~r t  Cor Ilele 
observasjonsperioden og resultatet er frarnstiilet soln en kurve pa f ig  11. 
Som nian ser av denne var bestaridera i 1933 og 34 nede p ? ~  samme 
niv3 som i &rene 1918-21, det 4-dobbelte av  1907, men sK kom den 
gode irgang 1930, deretter tre gode p% rad (1932-31) og dette I ~ a r  
igjen bualrt: bestanden opp ti1 nesten det I.0-dobbelte av antall sild 1 
1907. Da flere av provene i 1942 inlzeholder en ganske h8y proseiyt av 
Srgang 2937, er der ingen fare for a t d e n  nuvzrende gunstige tilstand 
n ~ e d  stor sildebestand skal komme til  'noen br9 avslutning. n e t  rn5 
~lljidvendigvis gK lninst 8 21- for bestanden er redusert tii det antall den 
had& i 1934. 
Gode og dffrlige yngeliv. 
P5 grunnlag av  alderssa mnlei~setningen i den gyteilde hesta~rd 
(vintersilda) gjennom en lengere irrekke kan mall p& fo~skjellig vi i  
regne tit den forholdsvis subsess ;tv hvert enkelt Ars yngelproduksjon. 
Reyultatet av  v&r beregning av dizse relative s t~rrelser  har vi frail]- 
stillet son1 stolper nedcrst p& fig. 11. Ars-skalaen for deune stolpe- 
rekken er forskjgvet G i r  i fovliold ti1 5r~-skalaen for kul:ven sorn er 
anbrakt langs figurens ~ v e r k a n t .  Dct er nemlig vanligvis sorn 6-2rih 
a t  cilda gj@r rnest av seg i gytestimene. P% gr-ct.nn av denne forskyi-ning 
kan vi se ganske ulniddelbart l~r~ordan bestandens stflrrelse 1:5virkes 
direkte av det hell som 1x11- fulgt den pnge1;~rgang so111 s;i dag<?i~s lys 
6 9r tidligere. 
Vintersilda varierer ikke s2 ineget i s t~r re lse  fra %r ti1 annet so111 
lor ekse~npel skreien. Ailikevel er det mulig K f:i et visst inntrykk av 
bestandens fornyelse hvis l~lai i  betrakter st~rrelsesfordelingen gjennom 
en 5rreklie slik son1 det er frarnstillet i v5r beretnirrg orn siidnnder- 
sakelser i 1938, fig. 4. 1 de tre siste Ar har der v z r t  svxrt lite forarldri~lg 
p9 st@rrelseii, og denne har lloldt seg meget n z r  den starrelsesfordeling 
s o ~ n  framkornn~er hvis ni5lene for err lengere Crreltke kornhineres. PA 
fig. 12  sees den sarnlete stmrrelsesfordeling i alle praver av vintersiid 
fra 1941 og 1942 s a ~ n t  i 20-Krs perioden 1919--38. 
Sildebestanden bestcr i:nid!ertid a v  en hlaz~ding arr niange for-- 
skjellige ve'xsttypei, slik a t  gjenno~xsnittslengden av en viss alders- 
klasse er forskjellig i llver prove og der er store forskjeller, som det vi! 
framgS aTr fig. 13, 11vo1 v i  lmr beiegnet gjeanomsnittslengden -for lwei- 
Fig. 11. I<~~rvell  (s iala la~igs nvre hant) viser clen forholclsvise st~rrelse av ~.inter- 
silidbesta~icleri heregnet p% grunnlag a.v hvert %rs gjeunoms~tittlige alctersfordeling, 
XZengden i 1907 er br~rkt il eiihet. - Stolpeire aiigir bver argangs relative styrke, 
ile tilh. Srstail rieilerst. 
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12. St~rrelscisforcieli~~geii i alle viutersildprc7ver ui~der ett i 1942 sammenlikxct 
snecl 1941 og 20-5rsperiocleii 1919-38. 
Fig. 13. Gjennornsilittlig lengde av hver grsklasse av vintersilda i 1942, szrslrilt 
for hver p r ~ v e .  A. Praver fra Hordaland f0r 7. februar. 13. P r ~ v e r  fra Sogn og 
Fjordane og fra A810re og Romsdal etter 7. februar. C. P r ~ v e r  fra S~u~nhordlancl 
og Kogaiand etter 7. februar. 
Srsklasse i hver pl@ve sA sarlt der par s5 nieget sorn 9 indix ider. Disse 
gjennomsnittslengder er avsatt med tre forskjelligr slags tegn, aIt 
ettersorn silda er fanget: A. Hordaland f01# 7. februar, B. Sogn og .Fjordme 
og More og Romsdal ettei 7. februar, C. SunnE.ordland og Rogaland 
etter 7. febrt~ar, representert henholdsvis ved kryss, ringer og prikker. 
En ser lett at  prikkene komrner hizyest opp, Inens kryssene og rirlgene 
er olntrent like, stort sett, med andre ord silda p% den nordlige de! av 
vintersildfeltet er gjennomggende litt n e r  storvoksen enn deli sild soin 
komnier irrn lenger s@r. 
Gjerizomsrkttstall, s o n  de som er Iramstilt ved punkter, kryss og 
ringer pA fig. 13, kan jo inzidlertid villede hvis de er basert p5 altfor 
spredt varierende erzkeltheter. At s5 ikke er tilfelle, tor franzg; av 
fig. 14, som framstiller st~rrelsesfordelingen hos en enkelt 5rsltlasse, de 
Fig. 14. Lengdefordeling av all undersekt &?trig vintersild 1912. (Prevene inn- 
delt i 3 grupper son  p% fig. 13). 
Fig. 15. Lel-tgcleforcleling av all vintersild 1942 av S, 9 og 10 Brs alder, atslrilt 
etter type a.v de farste vinterringer (okystringerc(). S = sydlig type, X = nordlig 
type. 
8-Arige, som er den stsrste og u t g j ~ r  333 % av all vintersild sorn ble 
unders~kt i 1942. 
Yckst'ty$ev. 
SeSv om denrle figur viser s%pass jevnhet i storrelse irr~~elifor de 
tre grupper av prcmer, er det dog kiart, sxrlig for pr@sjegrrrppe A og 
C's vedk.ommende at  vi har for oss en blanding av veksttyper. S7i har 
derfor tat t  for oss sxrskilt de tre tallrikeste %rgnnger, 8, 9 og 1.0 og 
skilt individene etter typen av de f ~ r s t e  vinterringer, nordlig og sydlig 
type. Da sistnevnte g j ~ r  lite as: seg i tall i forkold til den nordlige type, 
blir det sisttlevnte son? blir bestemmeizde. (Av 8---10-Arige var der 
lienholdsvis 9,20 og 22 04 av sydlig type. -- Av 8-2rige var der 123 ind. 
i alt eller 9 O/,, av 9-Arige 110 eller 20 % og av LO-%rige 107 eller 22 74.) 
Hvis vi no stiller st~rrelsesfordelingen 110s sild n ~ e d  sydlig vekst- 
type inrlenfor disse tre tallrikeste %rsklasser opp naot de tilsvarelrde 
Arsklasser av  nordlig opprinnelse, kan dette skje sol?? vist p% fig. 15. 
Renne figur viser flere merkelige forhold. Fou det f ~ r s t e  r variasjons- 
vidden svzrt  forskjeilig i disse 6 fordelirzger, sxrlig viser de r~ordlige 
8-%rige en spredt fordeling, en indikasjon p% at  grrlppen Irest2.r av f!ere 
konponenter. Dernest er den gjennornsnittlige velist fra 8- til 0- og 
3.0-5rsalderen h ~ y s t  forskjellig. Blarzt sild av S-type er der nesten 
ingen vekst fra 8 ti1 9 :~r og det er tydelig at dette ikke skyldes at  St- 
Aringene liar vokset s% lite, det er de 8-%rige sorn har vokset ahnorrnt 
mege t . 
lndividuell drsvekst. 
For 5 f i  noe innblikk i hvordan. veksten liadde zrtet seg 110s disse 
store 8-2rige sild av sydlig type, tok vi for oss den prl.ive som innel~oldt 
$lest individer av denne kategori, neiiilig prwe 11, fra Svinayixtvet 
14. febrrrar 1.942. Treksten ble undersokt ved utmiling av vekstriageiies 
bredde pi, skjellene s%vel ?ios de fiirzdivider av S-type sorn hos de 28 
individer av K-type. Fijlgcnde gjenno~nsnittsleilgder og gjennoi~zs~iitts- 
tilvekster i mrn for hvert leveiir ble funnet: 
14et franlg%r luerav a t  det er i 2. og 3. leve5.r at  den sj~dlige t:ype 
skrzlde ha fStt et stovt forsprang, rtltsS i :irene 1935 og 1936. Da til- 
veksten jo inlidiertid stort sett .mi synke lned stigende alder, vil det 
vzre fors\rarligst 2 t a  llensyn hertil og lieller angi tilveksten som en 
p~oseilt av en eller annen midlere eller ))normal(( tilvekst kos 8-%rig sild. 
Dette gjorde vi i dette tilfelle ded 5 tegne opp en kurv'e sorn gikk noerz- 
lunde rlzidt rnellom de to krnrver soln framkorn~ner a v  de angitte lengder 
for 8-%rig sild av S- og N-type og denrze rniddelkurve viste seg % svare 
meget godt ti1 en enkel funksj onskurve av formen : 
hvor L er lengde~i i cna og 12 er slderen i %r. 
(Dennc formel er rnegct forskjellig fra cierl som er angitt i v%r beretning 
for 1941 for sildas gjeli~lor~~s~iittXige storrelse i forskjellig alder. Det dreict seg 
den gang 0111 gjeilncmsilitt av clen ti1 slntt oppn%ilde lengcie og ila gjor det seg 
sterkt gjelclerlde a t  c1e tidligst utvokste iiicliviiler ogs% er de forste ti1 % dci eller 
faiiges da de ved % delta ticlligere i gytevarldrilige11 biir lner utsatt. Derfor konll~ier 
lilinirigen for gytesildens storrelse: 
-- 
L = (a-bl n) log (11 -I I) 
ti1 % inneholcle et  - hvilket fcirer ti1 det resultat son1 belireites av obserl-a- 
sjonene, a t  sildas storrelse tilsynelatencle avtxr etter en viss a.lder. Hver enkelt 
sild vokser imidlertid hele livet om elm aldri s% lite). Lengde og tilvelrst etter 
funlrsjoncn L -- 35.log (n -i I) biir: 
Lengde nlni . . . . . . . . . . 105,s lh7,I ZlO,5 Z44,S 272,3 290,O 316,5 311-,0 
T~lvelist nun . . . . . . . . . . - 6I,6 13,4 34,31 27,5 23,T 20,5 17,s 
- 
Dissc tall Ban ogs5 anscs for et rrttrylrk for lcilgcle og tilvelist bos sild sorn 
aldri har gytt. Blant cle sild son1 her er tale om, de 8-5rige av prove 11, 1942, 
treffer dette til for de fleste inclivicier av N-type nlens dc fleste av S-type llnr gytt 
3---4 ganger. Bette kommeu meget tyclelig og iorst%elig ?'ram 115r 7.4 uttrykker 
cleres tilvckst i hvert l.eve5r son1 % av det tilsvare~lcle storr-elser fm fnnksjonei~ 
L = 3.5.10g (n -1- 11, Denne fra.mgangsmLte liar1 rrrrriigelrs syites iloe iirriistig og 
villrkrlig, nlen det vi gjcir er dog i virkeliglteten ili1;e annet enn a t  vi sorger for at  
srnk st~rrelser biir riz%lt med et  finere nlkl enn store). 
PS fig. 16 kar v i  vist veksteen fra~nstilt p5 derrne m%ten bos Izvert 
av de 8-5433 med sydlig -type av kystvekst og 110s like mange (9) av 
de 28 med nordlig kystvekst jbedre kanskjc 2 kalle det j)ungdotnsvekst((). 
1)e c-ivrige LCI viide gitt omtrerli samme I_iiI.de. Som v i  ser er der en s2 
stor overeilsstemmelse irlilen de to ggrupper og s i .  skarp fc;rskjell rnellorn 
Fig. 16. Arstilveirst 110s S-5rig sild av snrlig og ~lordlig kystringtype (9 individer 
av  hver gruppe) av p rwe  11 (Sviilnyhavet 14. Cebruar 1912) i % av en >)nor~na.la 
vekstiiurve etter formelen: L = 35 log (n - 1). 
d e n  rned hensyn til mkstens f o r l ~ p  a t  det mS vxre berettiget % dame 
gjennon~snitt av alle individers vekst innen hver av de to gruppene. 
Da framkommer de tall sorn er gjengitt som fig. 17, som for det farste 
gir meget tydelig beskjed om at  S-gruppen har gytt rninst tre ganger 
fmr, mens N-gmppen for det lneste er fmrstegangsgytere, og dernest a t  
S-gruppen har levet bare 1 %r under de forhold som gir sterk vekst, 
mens N-gruppen har levet 4 i r  under slike forhold, vi hxnde kanskje 
kalle det tjfetsildforholdc. Men ett av disse %r har v ~ r t  et meget d%rlig 
&r, nemlig 1938, iallfall nordp%. Om det ogs% bar v ~ r t  dgrlig smrp4, 
kan ikke a~lgjmres a f  disse data, da individene nled sydlige ungdoms- 
ringer i et hvert tilfelle m%tte ~ i s e  n dirlig tilvekst nevnte %r tordi 
de da ble gyteferdige. 
Vintersi ldas gytealder i 7942. 
I beretningen om sildeund~rs@kelser i 1941 ble drt pAvist a t  silda 
nevnte %r viste en meget hmyere alder ved fmrste gangs gytning (t)gyte- 
alderencc) enn tidligere og s ~ r l i g  enn i 1932 da dette forhold ble under- 
s m t  av S. RUNNSTROM. I 1942 viste det seg at  sildas gytealder gjennom- 
gAende 1% enno hayere, med andre ord at  en stor del av silda av en eller 
annen grunn er blitt meget eldre i de seinere i r  fmr den ble gytemoden. 
Hvis vi holder sild med nordlig og sydlig karakter av de farste Arringer 
u t  fra hverandre (hvilket er nmdvendig da den sydlige type i alle til- 
felle blir meget tidligere gytemoden) stiller fors~jellen seg med hensyn 
ti1 gjennomsnittlig alder ved farste gangs gytning for alle undersakte 
individer under ett s3ledes: 
1932 1942 
Alle undersakte individer au N-type 5,63 5r 7,05 i r  
Alle undersokte individer av S-type 4,64 tj 4,98 )j 
alts5 en forsinkelse av gytemodenhetens inntreden p% et tredjedels &r 
for sild av sydlig type og nesteu halvannet i r  for sild som antas opp- 
vokset nordp%. 
En nzermere redegj~relse for dette forhold basert p% ~nateriale fra 
arene 1940--42 er under trykning annet steds (Annales Biologiques fra 
det Internasjonale Hauforskningsr%d) . 
Vz~ztersi ldns Jeilin+zhold. 
I Teknisk Ukeblad nr. 9 fcr 1942 redekjmi- OLAV NOTEYARP og 
Gr-tnnar BAAL~RUD for en intelessant undars~kelse o m -  innlrold av fett 
og gvrige tarrstoff i de efzkelte sild i Iapet av viriteren. Der ble under- 
sgkt i alt 3 pr%vei: 
Fig. 17. Gjenaorns~~ittlig %rsveBst hos alle 8-Srige i p r w ~ e  11, 1942 beregnet 
sorn p% fig. 16. 
Fig. 18. Proser~tvis fordcling av de eilirelte sild etter fettinilhoid og wvrjge tarr- 
stoffiiillhold i tre vintersiltiprnver. (Ettcr data av N ~ T E Y A R P  og BAAI~SRUD), 
Det t is te  seg a t  der er overordrntlig stor variasjon fra sild ti1 iild 
i iarnlxe prmve. Hosstgende figur (IS), son1 vi har konstruert etter 
de i nevnte artilrkel oppgitte tall, forteller tydelig herom. Den store 
variaijon i fettinnholdet forlanger a t  bestenmelse av dette m% basere4 
p% et langt stGrre individantali enn l~ i t t i l  vanlig llvii ilike tilteldighet 
sk3I fa odrlegge anaiyseresultatet. 
Ikssverre lyktei det ikke S f5 mer enn to prb\er av fetsild, den 
eric fra Tysfjorden (Nordland) 16. mari, den andre ira Sktgva (Lofoten) 
17 5eptember 
Aldevsiammensetningen var fglgende. 
Begge prmver vistr alts3 noks; tydelig hva endcl av vintersild- 
prmene ogs% antyder: at  1.937-&-gangen, den 5-51 gamle siid, vil hli 
av forholdsvis stor betydning. 
Sunzmary: 
Herring Investigations in 1942. 
The difficulties caused by the war situation made it impossible to  
undertake investigations at  sea and it was difficult as well t o  get sanlples 
of herings, excepting from the winter fishery, when samples coulcl be 
got through the fisheries superintendents. 24 samples were secured in 
that way. Of fat herings and small herings only 2 samples of each kind 
could be acquired. 
An account of dates of origin and average figures of the most 
~mportene features of each sample is found in table 1. 
The diitribution of the samples according t o  locality and time of 
capture is shown in the cliagrams fig. 1-7. Comparing these diagrams 
with those of 1941 (iee the report of that year) the differences are r'ounci 
to  be very slight 
Interprefation of t l ~ e  cliagrams: 
Fig. 1. Winter hering samples iron1 1942 shown according .to clistances 
north (N) and South (S) of Bergen. The figures in the circles 
are running numbers corresponding to table 1. Diameters of 
circles are proportional to  the average length beyond 28 cm. 
Fig.. 2. Diameters of circles are proportional to the average age of each 
sample, deductec1 6 years. Otherwise as in fig. 1. 
Fig. 3. Black sectors showing proportional a m o u n t o f  first .time 
spawners. 
Fig. 4. Diameters proportional to  the average vertebrae figuses, 
deducted 57. 
Fig. 5. Diameters proportional to  average condition figures, c!ec?ucted 
650. 
Fig. 6. Diameter proportional to  average state of maturity, deducted 3. 
Left pasts of the circles denoting n~ales, right part females. 
Fig. 7. Sex composition of samples. Black parts of the circles denote 
female hering. 
Fig. 8. Correlation between average state of maturity axld average 
vertebrae figures of the samples. I t  is evident tha t t l l e  more 
mature lrerings of the later samples show higher vertebrae 
figures. This is usually the case. 
Fig. 9. Correlation between conctition and maturity state figures of 
the samples. In 1941 'the conclition figures ctecreased more 
rapidly during the season. 
Fig. 10. Average age anci length composition of f i e  later 9 years. The 
year class 1930 is still very prominent, the year class 1934 is, 
however, in doininance as during the preceding year, The year 
class 1937 is promissing. 
Fig. Il. The curve (headings above) clisplays the proportional magnitude 
of the winter hering stock, calculated according to the average 
age composition. The amount of the year 1907 is used as unit. 
The collumes indicate the relative strength of each year class 
(years below). 
Fig. 12. Age composition of all ti~inter hering samples of 1942 compare(! 
to  those of 1941 and the 20 years period 1919-1938. 
Fig. 13. Average length of the winter hering year classes during 1942, 
each sainple separate. A. Samples from Hordaland previous 
t o  the 7th of February. B. Samples from Sogn-Fjordane ancl 
from hfgre-Romsdal after the same date. C. Samples fro111 
Sunnhordland and Rogaland after the same date. 
Fig. 14. Length composition of all 8 years old winter hering examinee!. 
The groups are the same as in fig. 13. 
Fig. 15. Length composition of all winter herings 8, 9 and 10 years old, 
grouped after type of the first winter rings (coast rings). S cle- 
notes southern, N northern types. 
Fig. 16. Annual increments of 8years old herings of southern ancl northern 
coast types (9 individual of each group) from sample 11 (Svineiy- 
havet 14th of February 1942) in per cent of a onormala grodth 
curve after the formula: L = 35 log (n - 1). 
Fig. 17. Average annual increments of all 8 years old herings from sanlple 
11, 1942, calculatecl as in fig. 1.6. 
Fig. 18. Per cent composition after fat and dry matter contents of 
llerings from 3 winter samples, incliviclually analysed (accordi~lg 
to NOTEVAF~P and BAALSRUD) . 
Obsevve: Owing to the premature decease of the author the sumnlary 
has been conlpiled by PAUL BJERIUN. 
Brislingul~ders~kelser i 1942. 
Av Bons~ilent Paul Bjerkan. 
S o n ~  nevnt i forrige beretning viste brislir~gyngelen av 1.941. seg 
% falle nzeget ujevn og veltslelide fra lokalitet ti1 lokalitet. Minst var 
den i e t  par p r ~ v e r  fra ovlzegneri av Eergen, storst fra Smrlandet. Ogs5 
ved fisket i 1942 viste det seg store vekslinger i brislingens st~rrelse,  
av  slik rekkevidde at  fisket i enkelte typiske brislingornr5der rngtte 
innstilles ti1 langt u t  i august, et forhold soln ikke har inntr~iffet ffir 
i de noen og tyve %r undersokelsene F.ar p%g%tt. 
Ved provefiske o~nkring Inidten av nlai viste det seg a t  brislingen 
i Ryfylke var meget liten og rnager overalt unntagen i Lysefjorden: 
llvor det stod en del 2-5rsbrisling soln lioldt over 11 % fett. I Horda- 
land falt den betvdelig bedre, mens den i Oslofjorden m. v. var  liten. 
Fiskets begylinelse ble p% grunn av den slette kvalitet utsatt  gjentagne 
gapger og tilslutt fiksert ti1 2. jnli. 
Imidlertid viste det seg ved prcrvefisket novd for Eergen a t  bris- 
lingen der falt b%de storre og fetere. Fra 22. juni ble derfoi- fisket tillatt 
~ iord  for en linje trukket ost-vest gjennom Hjelteskjzret. 26. j u ~ i  ble 
grensen trukket videre sGrover, s5  det ble tillatt % fiske nordenfor en 
linje fra Lokksund og vestover. Brislingen viste seg overalt i de ornr%der 
son1 etterhvert ble 5pnet 5 falle tilfredsstillende. 
2, juli tok brislingfisket ti1 overalt unntagen i Oslofjorderi iilrlenfor 
Drribak, hvor brislingen franzleis ble ftznnet for liten. Fua og med Horda- 
land og nordover viste brislingen, seg tilfredsstillende. I Ryfylke derilnot 
falt den framleis liten, unntagen i enkelte fjorder, sozn Lysefjord og 
Erfjord, hvor det stod en del 2-%usbrisling. Selv 2-Arsbrislingen, sorn 
tidligere hadde v z r t  funnet spavsomt i Hugsfjorderi, trakk tjlsynelate~ide 
fra begynnelsen av juli in11 i Lysefjordeiz, hvov den gav godt fiske en 
tid. Ilet ble derfor funnet a~dvend ig  igjen. 5 stenge flere ornr%der der 
s8r. J~senfjord,  Gansfj ord og Hngsfj ord ble s%ledes igjen stengt for 
fiske fra henholdsdis 9., 10. og 23. juli og f a s t  2,pnet igje~z 24. august. 
Indre Oslofjord hle 2pnet for fiske fra 17. august. 
, * iokter for r~izdersokelse av forlho1den.e i brislingdistriliteile pB 
\'estlarl.det l ~ i e  foretatt i april-mai og i november. Llesstlten hle obser- 
vasjorler t a t t  under brislingkontrollelz bKde i Sunnhordland og Ryfylke. 
T k t  lned szz,'k nJohctn Wjortcc fra 28. april ti1 16. niai gikk ti1 I-iardariger, 
Srrnnhordland og Ryfylke. Det viste seg under dette at tempevaturerr 
mot overflaten, szrlig i Ryfylliefjordene, var meget lav, s9ledes i l e r e  
fjorder 2-3" ; 20 meters dyp. Ogs:~ i fikre- og Matrefjord i Surinliordland 
fantes liknende tel-nperaturer, xiens d ~ t  i de ytve S~rni~.hordland.fjorder. 
og i Hardangerfjoi-den var noe lmyere temperatures. f l ( t  irar litet 
plan,kton, iallfall 4.;o~~epodplank.tournktoi B finne og sgroencc (planteplailktonetj 
var helles ikke falt lit av sjmen i averste lagb n e t  var rned andre oi-d 
ogs% seiiz d%r i sjaen. 
De lave ternperaturer holdt seg etter lrva obser-vasjoneu ta t t  air 
assistent T. KROG under brislingitontrollen viste, ogs% utover sommel-en. 
f't sIijfte med va.rlizere vann koln etter I w a  observasjonene ved direk- 
toratets faste oseanografiske stasjone~ viste forst ~ 1 t p 2  h ~ s t e n ,  i oktober 
m5,ned. Under toktet i fmrste lialvdel av novenzber viste det seg a t  
dette vannsliifte dar  s% melitig a t  det iiadde n5dd aed ti1 en 80-!30 m, 
delvis nied temperntr~rer over 10" f. Son1 det vil erindres var Ihcistelr 
I-eg~~fnll  og kald, s5 de Imye tenlperaturer 1115, sYc-yldes en utskiftning av 
vannlagene og ikke en sommel-opl>variiiin,g. Ogs5 under dette tokt 
var det lite plankton 5 finn.e. 
For bedre % kunne fcllge brisliirgfiskets f o r l ~ p  ble det i sesongen 
1.942 ved ITislieridireictoratets etterretningstjeneste innsamlet materiale 
etterhvert lor de forskjellige distrikter (lrerreder). Dette har v z r t  ti1 
stor nytte ogsa for de biologislc-e ~1,ndt:rsrt;kelser over brislingfisket, da 
mar? der-ved har f5tt materiale For bedmmmelsen av be~ ta i~dens  sty]-ke, 
dens forskyvniliger (vandriager) osv. 
Det stntistiske mate:-iaie :;om sriledes er blitt san~let ,  lrar jeg, i den 
ritstreli~iivlg so111 det for tiden er nzulig, utnyttet o r  en oversilit o \ e r  
1,rislingfiskets forlop p5 T'estlandet i fig. 1.. >Ian vil av figuren se ii.vor 
fisket lhovedsakelig foregild; og ogsa f5 et inntrykk as! hvor store 1c.l-antn 
son? ble sterigt i de forslijellige ornr%der. 1)e fleste eirkiev i figrirer? 
gjeldel for et enlielt herred, men i enkelte tilf~ller er herreder mcd mer 
elZer mindre felles fiskefelt slAtt sa,nirnen. Skraveriiigen, av bele sirltler 
eller delei- av saiiime, angir fiske etter 1. august. Man ser hvoi-dan 
fisket etterhvert forsiiyver seg innover fjordene, for ti1 slxrtt onitrent 
~rteiukkende % foreg;S, i fjordbotnent.. Seiv om fisket begynte s% seint 
i sesongen, ble allikevel over 'I0 % av  brisli~lgkvantumet a t t  fmr 1. angust. 
Stengene pB etterso~nmeren og hmsten falt sm% og spredte, s% selv om 
Fig. 1. Fangstfordeli~lgen for de viktigste brislingdistrikter p% Vestlandet se- 
songen 1942. Skraverte sirkler eller deler av samrne viser fangst etter 1. august. 
fisket fortsatte lenger utover h8sten enn tilfellet I ~ a r  v a t  de seinere 
%r, ble utbyttet ikke s% stort. 
Skjmnt brislingfisket i sesongen 1942 tok ti1 ss  seint og skjant flere 
av de beste fiskedistrikter p% grunn av d5rlig kvalitet falt ut  i den beste 
tid, ble utbyttet atskillig over et godt middelsAr med jedne fangster og 
gode priser i de omr5der hvor fisket slo til. I disse distrikter dar det 
i det hele lite utkast og fii steng sorn m%tte slippes. Best slog fisket 
ti1 i Hordaland, szerlig i Sunahordland. I dette fylke ble i 1942 fisket 
over haldparten av den brisling som ble fanget i sesongen. Som nurnnler 
2 kommer Sogn og Fjordane, hvor det szerlig i ytre parti av Sognefjorden 
ble fisket godt i f ~ r s t e  del av sesongen, mens fisket holdt godt ut i indre 
del av fjorden ti1 langt ut  p5 hmsten. 
Vedkommende brislingfisket i de enkelte omrsder kan merkes: 
I Ryfylkefjordene falt, som nednt under prmvefisket i mai og juni, 
brislingen smsfallen overalt unntagen i Lysefjord og Hafrsfjord. Star- 
relsen falt alminnelig fra 5-9 crn rned gjennomsnitt under 8 cm. I 
Lysefjord, hvor den overveiende del av brislingen var 2-srs, var gjennom- 
snittsstmrrelsen bortimot 11 cm. 2-5rsbrislingen viste seg ogs5 5 vzere 
noks% fet med over 11 %. Som nevnt foran ble brislingfisket p i  gruan av 
den overveiende slette kvalitet gjentagne ganger utsatt og tok fmrst ti1 
fra 2. juli, et meget seint tidspunkt for Rogaland % vzere. Det viste seg 
imidlertid at brislingen enno i de fles+e fjorder var for sm5fallen. En 
mengde steng mstte slippes og i de som holdt, ble det meget utkast. 
Etterhvert ble det derfor, som nevnt ovenfor, b5de av fislicrc og fatrik- 
kanter stillet krad om at  flere fjorder igjen skulde stengec. Det ble 
gjort og det ble fmrst adgang ti1 brislingfiske i disse fjorder igjen fra 
24. august. Etter de prmver som ble mottatt fra de forskjellige lokaliteter 
i Ryfylkz b%de fmr og etter fiskets begynnelse, viser det seg a t  den 
1-Arige brisling som stod i fjordene der smr, overalt var 11nderm5ls og 
mager, kan hvor det var iblandet mer eller mindre 2-Ars, holdt bris- 
lingen sAvidt mAl, men med atskillige mengder utkast. 
Fisket i Ryfylke i sesongen foregikk mest i Hmgsfjord med Lyse- 
fjord, og da den farste ble stengt, fortsatte det nled ganske gode fangster 
i Lysefjord, hvor brislingen visstnok holdt m%l, men ble magrere etter- 
hvert p5 grunn av gytning. Den holdt gjennomgAende ut  gjennom juli 
mAned kun mellom 7 og 8 % fett,  mens det i mai var funnet like ti1 
I1 % fett. I J~senfjord var det atskillig brisling, men den var liten 
og mager, og fjorden ble soni nevnt stengt. I den nzrliggende Erfjord 
var brislingen merkelig nok fet, opptil 14 %, skjmnt den for det meste 
var 1-Ars. Der ble imidlertid bare gjort f5 steng. 
I det hele m5 brislingfisket i Ryfylke i sesongen 1942 sies & dzere 
mislykkel. Den beste tid gikk txpt fiordi fisket begynte B seirit og 
pisene fait lave da brislingen gjenrroxng%eizde li%de Fait mager og gav 
meget rrtkast . 
Sfiznuti?ordland og Havdnngevjjord gav b5de kvantitativt og kvalitativt 
sesongens beste resultat. Fmr Sisket tok til var det liten anleclning ti1 
% f %  prgve, da brislingen ikke gikk lett. E n  prmve fra I-falsnmy 16. j ~ n i  
viser dog en 1.-5rsbrisling fra 8,O.-1.0,5 cm, gjennol~ls~iittsleilgde ointrent 
9,O ern og 1.0,3 q/, fett. Brisling tra Skirrevik fra sainrne tid viser noe 
liknende. Mesteparten av brislingen 1% omkririg minstem:~let. 1 ~iordre 
del av  omr%det, Bjmrnefjordsavsni ttet, falt brislingen enno b5dc starre 
og fetere. Man. fant der i enlielte prgver et r'ettinnllold av  over 20 %. 
Fisliet ble derfor ogs% Apnet iitt f@r Iiier, fra 2G. juni. Fisket slo og.5 
ganslie godt til, szrlig i Tysnes. Da Cisket ble alnlinnelig 5pnt.t den 
2. juli, ble det ogs% fisk,et godt i spjre del av  Sunni~ordland, szrlig i 
SkBnevik herred og ytre del av Hardangerfjord, rlrndt Varalds~y.  
Brislingen var overalt gjenno~i~gi.ei?,cie 1-Brs rned fettinnl~old inellom 
15 og 20 %. Fisltet i dette oml-2de Ixoldt ved til like u t  i septetlzher---- 
oktober, nien traklc seg etterlivert iiier innover i fjordene, E1ard;tnger- 
og [kkre- og Matrefjord. 1 de seinere fangster kolrr det ogr5 ti1 en del 
2-%rsbrisling, mens der tidligere i fisliet vtir omtrent ritelliltkende 
3.-5rs Eisk. 
I Noi.dhovdln?zd ble hr-islinyfisbet hegqnt allerede 22. j~i.r?i, d;i p?-cis.eu 
b5de tra FIjellefjorden og Osterfjorden viste en lneget pen vare. P r ~ v e  
fra EIje1tc;fjorden Era 28. nzai lsesto av I-:~rs og smafallen 2-?t1-sbrisiirrg 
riled gjenrromsr-littsst~rrelse 8,69 c m  og et fettinnliold av  1.3--3.5 :/,. 
Fra Osterfj ord foreligger prove fra 1.2. juni med gjennomsnittsstilrre1se 
8,68 cm og et fettii?.nlrold av 8,3 %. Ogs% her var en del smiCifallen 2-51s 
brisling innblandet. Da fisket tok til, ble det gjort steng b%de i 3lasljord a 
og Osterfjord og seinere ogs:~ i Lind5s. Brislingen var blar~det 1- og 
2-Brs og Itoldt fcr det meste opp mcjt 10 % fett. E'isltet ehljet snzStt 
om. sen13 ri t mot rlutten av juli mr"lized. 1,eng.t holdt dct rxt i Osterfjorden 
rned Sorfjorden. 
Sognejjof/de.rz. Elel- tok fisket ti1 straks fjorden hle % p e t  22. juni 
rned meget gode fangster i ytl-e del fra Lavik og inn mot Rnlesii-and 
med lrmydepnnkt i Kyrlijebo. Ogs?~ i Solurid, Gulen og Sogndai ble 
der gjort spredte steng. Brislirigen var en biarlding av 1- og 2-61-s fkk, 
nzest det sistc og lladde gjennonzg%ende et  fettinilhold fra ca. 8 ti1 013P 
mot 1.0 :/,. Den var stmrst og fetest lerrgst ute i fjorden og ble mindre 
og magrere jo fenger man liom innover. Fisket forskjgv seg ogsa ctker- 
hvert inn i fjordea for 5 ebbe helt u t  i f ~ r s t e  halvdel av august. Fmrt  
i september tok det seg igjen opp i cie indre fjordavsnitt, s ~ r l i g  iAwland, 
for 2 ha en ny liulminasjon mot slutten av rn51ieden og de E~rste dager 
av oktober, med spredte fangster t a t t  tii ritgangen, as? rzovemher. B r i -  
Lingen i den indre dei av  fjorden var like ti1 de ts i s te  srngfalien med 
atskillig trtii-ast, men var gje-ilnomg%ende  lie get Set. 
S , I M ~ -  og iYovd!'jovd. Fisket bIe 2pnet her samtidig lned Sogne- 
fjorden etter a t  man lladde erholdt tilfredsstillenhe prover. Brislinger~. 
var bAde i Sunnfjord og Nordfjord overveielzde 2-:~rs, men mens den 
i Surmfjord var gjennomgzO~e~ide fet og fin, var den Nordfjord, lrvor 
det iaouedsakelig ble fisket i de indre onzr%der, Innvik, Stryn og Older], 
mager, holdt i flere steng iklie 7 og kcrn ikke over 8 0/;, fett. I Sulln- 
fjord vait-e ogs% tisket i ganske kort tid, knapt 14, dager, rnens det i 
Nordijord ble gjort steng ti1 ut  av  2 laaivdel i juli. Fisltet tok seg ilike 
seinere opp igjen i dette olnr%de s%ledes sovn i Sognefjorden. 
iilwre og T y ~ n d e l a g .  I arrgu. t ble det fisket noen 100 skjepper i 
irordalsfjovd og forst i septelnber i SunnyZve11, s t~r re lse  og k ~ a l i t e t  
kjennes ikke. I oktober ble vel 100 skj. t a t t  i Skogn i Trondlreims- 
fjorden. Etter  tidligere erfaring og etter forekomstei~ forresten i sesongen 
var ganske silckert brislingen b%de i M@re og Trondl-ieiinsfjorden 2-Ars fisk. 
Oslojjorden og Sor1an)det. Soln nevnt foran begynte fisket i indre 
del av Oslofjorden fmrst Ira lnedio august. I oni$zdet fra Xoss og u t  
mot Hsfaler, ble da fisket ble Apnet 2. juli, gjort en iael del steng av 
kvalitetsmessig kra vare. Fisket var Irortv'arig og var slutt allerede 
over midten av' nz%neden, Fra midten av august begyntr fisiiet i den 
ilzdre del av  fjorden, lzt+or bi-islingen var sm5.fallen, nien ganske tet. 
Noe starre fiske ble det dog ikke ti]. 
1 Vest fold og T e l e ~ ~ ~ a r k  ble i ~nidtelz av juli t a t t  e t  par mindre steng. 
I Vestagder,  szrlig i omr5det rtlndt Flekkefjord, Me siste halvdel av 
juli og begynnelsen av august Sisket noen tusen skjepper. BI-islingen 
var i motsetning ti1 brislingen i Roga.land, ~neget  fet, ca. 14 Oh, og hestod, 
s5vidt det kundc konstateres etter en prGve som k o n ~  frarn i bedenjet 
tilstand, av  I- og 2-5rs brisling i blanding. Fisket varte bare vel 8 dager. 
Son1 supplement ti1 brisiingfisket i Oslofjorde~?. i IC)12 kan nevnes 
at  det i farcte lialvdel av februar 1943 ble gjort en del ganske store 
ste11.g i omr-5det in~~enfov Hvaleu, szerlig i Skjebei-gltilen. 13rislingen, 
lavorav ma13 fiki; erz pi-me, bestod av 5,ugarigene 1.940 og 1941., med 
overvekt av  den eldre brisling. E n  brisling av hgangen 1939 p ? ~  1.0 cln 
iengde var ogsA ibla~ztiet. Ellers var t:rislingen fra 9,5-14,O cm, lned 
gjenliomsnittslengde vel 1.1.,0 cm. Den mf~ t t e  i det lzele karakteriseres 
son1 ))storbrislings og ble Iaovedsakelig lagt ned son1 ~kryd~:ettc eller- ogs:~ 
t o r v f ~ r t .  
Son1 det vil sees fa.lt st@rrelserr og kvaiiteten nv brislingen sprarigvis 
meget lajevn i deli forlgjpne sesong. I Nordfjord fait brislirigen liten og 
mager, fra og med Sunnfjord og seirover ti1 og med Sunnbordland var 
brislingen tilfredsstillende, i enkelte omr%der endog ineget god, innerst 
i fjordene dog atskillig mindre. I Ryfylkefjordene var brislingen mindre 
enn noe tidligere %r, og det ble i enkelte fjorder ikke brukbar vare f,or 
i siste halvdel av  august, og selv da var det meget utkast. I Flekkefjord 
og Farsnndomr5det igjen var brislingen b5de stor og fet, og lengtr 
0stp5 var den med unntakelse av indre Oslofjord tilfredsstillende da 
fisket endelig ble 5pnet s5 seint som 2. juli. 
Forskjellen i starrelse beror delvis pB innblandingen av  2-Brs- 
brisling. Ilette vzr s%ledes tilfelle fra Nordhordland og nordover. Denne 
2-51s-brisling t a r  enkelte steder av  god kvalitet, forholdsvis smA- 
fallen og delfor enda ikke rognbrisling. Imidlertid var ogs% 1-Cirs- 
brislingen meget vekslende i kvalitet fra ornr$.de ti1 omr5de. I Sunn- 
lrordland var den s%ledes da fisket begynte av passe starrelse og fet, 
og i nordre del, Bjmrnefjordsavsnittet, endog meget fet. Ser man s% 
p5 forboldene i Ryfylke, best& bestanden, unntagen i enkelte begrensete 
fjorder, av en utpreget liter1 1-%rsbrisling. Man kan sparre hva 5rsaken 
kan vzre ti1 den eiendonlmelige fordeling av stor og sm% ung brisling. 
n e t  har v z r t  sporet liknende ujevnheter ogsB tidligere, men aldri s% 
titpreget og omfattende som i sesongene 1941 og 1942. I den farste 
sesong va!- d t t  dog vesentli;: stmrrelsen som var veltslende, mens kvali- 
teter forresten var jevnt dsrlig, mens i siste bade stmrrelse og fettinnhold 
Tar ujevnt og vekslende. Hvor usedvanlig sesongen falt framgar blant 
annet av a t  Oslofjorden og S~r l ande t  jl og med Vest-Agder blott E.ar 
ca. 7 % av  sesongen,s kvantum, og st~rstedelen av  dette omrAde E.mrer 
dog med ti1 brislin-gens egentlige gytefelt. 
For 5 forst5 forholden-e m% man visstnok ty  ti1 de eksepsjonelle 
ternperatulforlrold, de kolde vintre med sein v%r de 2 foreg%ende Ar. 
Soln nevnt i tidligere beretninger gyter brislingen gjennoni et  lengere 
tidsrom. Selv en enkelt brisling gyter i flere avdelinger og dens gytrlilig 
kan etter HEIDRICHS ~ i i~de r s~ke l se r  trekke seg over 2 m%neder. N5.r 
derfor brislingen gjennom flere 5r kan falle forl~oldsvis jevn, er det 
fordi de egg soln utviklcr seg og den yngel som virkelig finner betingelser 
for % leve opp, hovedsaltelig skriver seg fra gytning j et  bestemt tidsrom, 
hos oss fortrinnsvis fra slutten av mai ti1 u t  i juni. E r  forholdene vanske- 
lige, kan dette falle mer lunefullt, og forl-ioldsvis tidlig eller forl~oldsvis 
seint gytt yngel kaa leve opp lned stor forskjel! p5 den gjennomsnittlige 
stgrrelse. Det er her verdt B legge lnerke ti1 a t  den stmrre yngel oftest 
finnes lengst nord p% Vcstlandet. Den bar vzert tidligst rrte og bar 
n%dd lengst f8r den slo seg ned i fjordene. Str%ler av  denne s t a r e  
brisling kan dog ))g% seg fast(( i fjordene lenger sm, s%ledes for siste 
i r  s t a r r ~  brisling i Fars~znd og Flekkefjord-omr5det enn i Ryfylke. 
Noe for seg selv er bestandene 1 de indre partier av de stgrre fjorder 
sorn Oslofjorden, Hardangerfj or den og Sognefjorden riled videre. Der 
st5r iallfall enkelte %r s% store bestander a\ gytende brisling a t  yngelen 
det neste 3r kan gjgre seg gjeldende enten alene eller i blanding med 
lnnvandret brisling av samme 5rgang. Disse bestander er alltid noe 
forsinket med gytningen og den resulterende yngel vil falle noe, enkelte 
&r meget, rnindre enn yngel sorn komner utenfra. 
Ungel av  Aret har man ikke kunnet f% prmve av, skjmnt det skal 
vEre forekommet en del i fjordene p5 Vestlandet. Den har dels vz r t  
funnet i sei og annen iisk, dels har den iblant g%tt lett. Ang5ende den. 
stprrelse kan dog intet sies og man f5r vente ti1 prmvefisket kommer 
igang for % f% fmling med den. S5dan soin temp-raturen i s j ~ e n  arter 
seg v5ren og sommeren 1942, kan det noK bli en del overraskelser. 
Summary. 
Sprat Investigation in 1942. 
As shown in the previous report the young spratof the year class 
1941 during the autunin seemecl to  be very uneven, niostly small of 
size. This was confirlned by tlhe samples obtained in the following spring. 
The size and quality of the sprats were very variing from one clistrict 
t o  the other, and even in the san~e  clistrict the sprat woulcl be of a different 
size from locality to locality. In some instances this was owing to  inter- 
mixture of older sprats but even the young one year old sprat might 
vary much in size. 
Especially at the southernniost part of the west coast, in Ryfylke 
and the southern part of Hordaland, the one year old sprat was smaller 
than observed in any previous year under observation and the sprat 
fishery therefore started about one month later than usually. In the 
outer par-ts of the fiords ancl round the islands there a lot of 2 years old 
sprats occurrecl, part of which was propagating. 
In the nortllern part of ,the west coast, viz: North of Bergen, the 
2 years old sprats were predominant. They were, however, compara- 
tively small of size anct mostly not propagating. Owing to the good 
food conditioiis in the outer part of the fiords tile older as well as the 
younger sprats mere mostly fat ancl were therefore, when of size, srery 
suitable for conservation. In this western part of the coast where the 
older sprats were predominating the fishery was thus allowed about 
a fortnight earlier than farther south. As very few one year old sprats 
were fo~intl  the previous sulnrrkeu in this northern clistricts 311 irnigratioi~ 
fi-0121 tile soritherrl par tof  the coast must have taken place clming tlie 
tvinter and .they liacl penetrated into the fiords at least ;ts fa]- as the 
coast of Sunnfiord and the outer part of Sognefiortb. 
The cause of the lrrliisual small size of the sprat of tile year class 
lql-1 penetrating to the southern west coast must be tha-t the stock 
was the result of late propagation and development on the proper 
spawning places. As stated before the sprat might propagate from 
February -to September but the ciirnax falls during May-June arrci 
the irnigrn-tec! sprat stock of the we t coast is mostly the result of .tl-ie 
spawning taking place c!ming those umonths. The sprj~lg of 1941 was, 
however, very cold ancl the propagation thus probably belated or the 
clevelopnie~~t of the first I-iatclzed larvae impeciecl and only a Lot of tlie 
later hatched got opportunity .to increase the stock. 
No sample of young sprat of the yearclass 1942 has been received, 
as there mras very little fishery cttiring the fall of the season. Young 
sprats were, however, found in coalfisli anit other fishes at  the west 
coast during the autun~n.  
